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a:ユーム ･エ リオ ッ ト･リ- ドにお ける詩論的系譜
㈱
彼
は
同
じ
論
文
の
中
で
古
典
主
義
者
の
考
え
る
普
遍
的
原
理
と
は
単
に
一
時
代
の
限
ら
れ
た
偏
見
か
も
し
れ
な
い
が
'
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
普
遍
的
原
理
は
人
類
の
進
化
し
っ
つ
あ
る
意
識
と
共
に
進
化
す
る
の
で
あ
る
と
述
べ
'
超
現
実
主
義
が
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
原
理
の
現
代
に
お
け
る
再
確
認
の
運
動
で
あ
る
と
こ
れ
を
支
持
L
t
同
時
に
古
典
主
義
に
対
す
る
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
｡
欄
『
無
心
と
経
験
の
記
録
』
八
二
真
価
そ
の
中
で
彼
は
《
個
性
)
(
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
)
の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
《
性
格
》
(
キ
て
ラ
ク
タ
)
と
い
う
対
立
概
念
を
持
出
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡
《
性
格
》
は
抑
圧
さ
れ
な
け
れ
ば
《
個
性
》
の
中
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
何
ら
か
の
衝
動
が
抑
圧
さ
れ
た
た
め
に
生
ず
る
個
人
の
性
向
で
あ
る
と
説
明
で
き
る
｡
だ
が
そ
れ
は
《
個
性
》
よ
-
も
一
層
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
《
性
格
》
は
意
識
の
流
れ
に
課
せ
ら
れ
た
或
種
の
固
定
化
な
い
し
否
定
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
れ
が
一
度
形
成
さ
れ
る
と
そ
の
後
の
経
験
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
リ
ー
ド
は
歴
史
は
､
友
情
や
愛
情
に
対
す
る
訴
え
に
か
か
わ
ら
ず
､
公
正
な
断
固
た
る
態
度
を
貫
き
通
し
た
《
性
格
》
を
具
え
た
人
物
の
多
数
の
例
に
充
ち
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
｡
㈹
『
イ
コ
ン
と
イ
デ
ア
』
十
九
京
695
